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Ο ΕΚΔΡΟΜΙΣΜΟΣ 
ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
•
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΡ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ 
Προέδρου τοϋ Ε.Μ.Ο.Τ.
Ή Θεσσαλία, έπειδή ανέκαθεν αποτελούσε ένα απέραντο 
σιτοβολώνα, διήγειρε τή βουλιμία σωρείας πεινασμένων 
καί διψασμένων στιφών, τά όποια έκινοΰντο άπό όλες 
τις κατευθύνσεις, κατελάμβαναν καί λεηλατούσαν όλόκλη- 
ρη τήν έκταση αύτής ή καί μία μόνο περιοχή.
Έτσι άπό τά προχριστιανικά χρόνια κατακτήθηκε, λεη­
λατήθηκε καί καταστράφηκε, άπό τό Φίλιππο τής Μακε­
δονίας, άπό τούς Ρωμαίους, Άθαμάνες, τόν Ιούλιο Καί- 
σαρα, τούς Γότθους, Σλαύους, Σαρακηνούς, Βουλγάρους, 
Καταλανούς, Σέρβους, Βλάχους κ. ά., μέχρις ότου τό 1420 
μ. X. κυριεύεται οριστικά άπό τόν Τούρκο Στρατάρχη Του- 
ραχάν.
Ύπό τήν κυριαρχίαν των Τούρκων ή Θεσσαλία παρέμει- 
νε επί 461 χρόνια συνεχή, δηλαδή μέχρι τό 1881, οπότε 
ελευθερώθηκε υστέρα άπό άπόφαση τού Βερολινείου συνε­
δρίου τό 1881, επί πρωθυπουργίας τοϋ άειμνήστου Κου- 
μουνδούρου.
Οί βαρείες άλυσσίδες τής σκλαβιάς καί τής δουλείας, 
ήταν πολύ φυσικό νά άναστείλουν κάθε πνευματική, καλ­
λιτεχνική καί τουριστική εκδήλωση καί κίνηση.
Ό τουρισμός ιδίως ,ήταν εντελώς άγνωστος τήν έποχή 
εκείνη καί μόνο όλίγοι ξένοι περιηγηταί, όπως οί Γάλλοι 
Φραγκίσκος ΓΙουκεβίλ (1800) καί Λέον Έζέ (1831-1922), 
ό Γερμανό γεωγράφος Άλφρέδος Φίλιππσον (1887-1928) 
κ. ά., μπόρεσαν νά περιηγηθοϋν τή Θεσσαλία καί νά περι­
γράφουν ώρισμένα γεγονότα καί εντυπώσεις καί διάφορα 
στοιχεία γι’ αύτήν.
Μετά τήν άπελευθέρωση τής Θεσσαλίας άπό τούς Τούρ­
κους, ή περιήγηση στή Θεσσαλία, άρχισε σιγά-σιγά άπό 
μεμονωμένα άτομα ή άπό ομάδες συγγενικές, φιλικές, άπό 
κυνηγούς κ.λ.π. Ιδίως διωργανοϋντο εκδρομές γιά κορυφές 
βουνών ή γιά κατ’ εξοχήν ειδυλλιακά τοπία, οί όποιες συν­
δυάζονταν μέ τόν άπαραίτητο οβελία, μέ πήττες, μέ κοκο­
ρέτσια, κεμπάπια καί τήν άπαραίτητη τραμουντζάνα...
’Ορειβατικόν καταφύγιον τοΟ ΕΜΟΤ έπί τοϋ Κόζιακα
ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΓΡ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
Έγεννήθη τόν Μάρτιον τοϋ 1904 καί έπεράτωσε τάς Γυμνασιακός 
του σπουδάς εις Τρίκαλα τό 1922. Έπί διετίαν έφοίτησε εις τήν Νο­
μικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί κατόπιν μετεγράφη 
εις τήν ’Οδοντιατρικήν, έξ ής άπεφοίτησε μέ βαθμόν Λίαν Καλώς. 
Εις Λάρισαν άνέπτυξε μεγάλην καί ασυνήθη έκπολιτιστικήν κί- 
νησιν μέσο) τοϋ «'Ομίλου ’Εκδρομέων Λαρίσης» κατ’ άρχάς καί με- 
τέπειτα διά τοϋ «'Ομίλου Διανοουμένων καί Φιλοτέχνων Λαρίσης» 
μετέχων μεταξύ τών κυρίων Ιδρυτών αύτοϋ. Ό "Ομιλος ούτος έξέ- 
δωκε τότε καί τό θαυμάσιον περιοδικόν «Θεσσαλικά Γράμματα». 
Εις Τρίκαλα ίδρυσε τόν «’Εκδρομικόν καί Μορφωτικόν "Ομιλον 
Τρικάλων-ΕΜΟΤ» τοϋ όποιου τυγχάνει Πρόεδρος καί ψυχή έπί 
17 συνεχή έτη καί δι’ αύτοϋ έκδίδει άπό τοϋ έτους 1947 τό γνωστόν 
εις τό πανελλήνιον περιοδικόν «Μετέωρα», τό όποιον έκδίδεται καί 
ήδη. ’Επίσης είναι ήδη Γεν. Γραμματεύς τής «Τοπικής ’Επιτροπής 
Τουρισμού Τρικάλων-Καλαμπάκας» καί τοϋ «Ροταριανού 'Ομίλου 
Τρικάλων» καί μεταξύ τών ιδρυτών τής «Φιλάρχαιου Εταιρείας Τρικ- 
κης». Είναι μέλος τοϋ «Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών» καί 
τής «Ένώσεως Ελλήνων Συγγραφέων καί Δημοσιογράφων Τουρι­
σμού». Έξέδωσε τό βιβλίον του «Παληά Πνευματικά Τρίκαλα».
4
Τό είδος αύτό τών έκδρομών καί ορειβασιών, ήταν ό 
πρόδρομος τού Ελληνικού τουρισμού, όπως σιγά-σιγά 
εξελίχθηκε μέχρι σήμερα καί έως ότου στή γειτονική Λά­
ρισα ιδρύεται τό πρώτο ώργανωμένο Θεσσαλικό έκδρομικό 
σωματείο ύπό τήν επωνυμία «"Ομιλος’Εκδρομέων Λαρίσης» 
τό 1924. ’Ακολουθεί ή σύσταση τού Τμήματος Βόλου τού 
«Ελληνικού ’Ορειβατικού Συνδέσμου» καί τού «Πανός» 
Βόλου, ενώ στά Τρίκαλα ιδρύονταν άργότερα τό Τμήμα 
τού «Ελληνικού ’Ορειβατικού Συνδέσμου» καί ή «Ένωσις 
Φιλομούσων καί Εκδρομέων Τρικάλων». Μετά παρέλευση 
χρόνων, άκολουθεΐ ή ίδρυση στή Λάρισα τών έκδρομικών 
συλλόγων «Οικογενειακός Εκδρομικός 'Όμιλος», Τμήμα 
τού Ε.Ο.Σ., ΜΕΣΛ «Άριστεύς», «Όμίλου Φυσιολατρών» 
τμήματος «'Υπαιθρίου Ζωής», στό Βόλο τής Νέας Ζωής», 
στήν Καρδίτσα τού «’Εκδρομικού Όμίλου» τμήματα τής 
Περιηγητικής σέ όλες τις Θεσσαλικές πόλεις κ.λ.π.
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ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΚΟ
ΡΙΚΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
Έγεννήθη είς Πορταριάν. Δικηγόρος παρ’ Άρείιρ Πά- 
γφ. Διετέλεσε άπό του 1937 - 1940 μέρος τής παρά τφ 
'Υπουργεία) Δικαιοσύνης Μονίμου Νομοπαρασκευα­
στικής Επιτροπής. 1947 - 1948 Πρόεδρος τής ΕΦ-ΕΞ 
'Υπηρεσίας συσταθείσης μετά τήν άπελευθέρωσιν διά 
τήν άξιοποίησιν πάντων των έκ τού Εξωτερικού έφο- 
δίων. 1949 ’Αντιπρόσωπος τής Ελλάδος είς τήν Δι­
πλωματικήν Διάσκεψιν Γενεύης πρός έκπόνησιν Κω­
δίκων μεταχειρίσεως έν Πολέμα) αιχμαλώτων καί τραυ­
ματιών ώς καί τών ύπό Κατοχήν Χωρών. 1950 - 51 
Γενικός Διοικητής Δωδεκανήσου. 1952 — Πρόεδρος 
τού Πατριωτικού 'Ιδρύματος Κοινωνικής Προνοίας 
καί Άντιλήψεως. 1953 — 58 Πρόεδρος τού Ε.Ο.Τ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
Έγεννήθη έν Τρικάλοις 1905. Έσπού- 
δασε νομικά καί ετυχε τό 1925 πτυ­
χίου. Διωρισμένος καί παρά τφ Έφε- 
τείιρ Λαρίσης άσκεΐ τό έπάγγελμα τού 
δικηγόρου παρά τφ Πρωτοδικεία) Τρι­
κάλων. Ήγήθη συνδυασμού συμπολι­
τών του κατά τάς δημοτικός έκλογάς 
τού 1951 καί έξελέγη πρώτος δημοτι­
κός σύμβουλος τού Δήμου Τρικκαίων. 
Ήδη τυγχάνει Πρόεδρος τής Λέσχης 
Τρικάλων, καί τού Ροταριανού όμίλου.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΑΝΩΑΗΣ
Έγεννήθη τό 1935 εις Φάρσαλα. Έπε- 
ράτωσε τάς γυμνασιακός του σπουδάς 
είς τό Β' Γυμνάσιον Βόλου. Ένεγρά- 
φη είς τήν Νομικήν Σχολήν τού Πα­
νεπιστημίου ’Αθηνών τό 1954 καί άπε- 
φοίτησεν έν ετει 1958. Κατετάγη είς 
τό στράτευμα καί φοιτήσας είς τήν 
Σχολήν Εφέδρων ’Αξιωματικών Πε­
ζικού άπελύθη ώς άνθυπολοχαγός. 
"Ηρχισε τήν ασκησιν τής δικηγορι­
κής του σταδιοδρομίας τό έτος 1962.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Έγεννήθη είς 'Αγίους Θεοδώρους τής έπαρχίας Αλ­
μυρού τού Νομού Μαγνησίας. Πτυχιοΰχος τής Νομι­
κής Σχολής τού Εθνικού καί Καποδιστριακοϋ Πανε­
πιστημίου ’Αθηνών. Διετέλεσε Διευθυντής τού Δικα­
στικού τμήματος τής Έθνικής-Κτηματικής Τραπέζης, 
Πρόεδρος τού Εποπτικού Συμβουλίου τού Κατανα­
λωτικού Συνεταιρισμού τών Υπαλλήλων Τραπεζών Ε­
θνικής καί Κτηματικής, Επίτιμος Πρόεδρος τών έν 
Άθήναις Άλμυριωτών, Σύμβουλος τής Α.Ε. «ΥΔΡΕΕ» 
κ.λ.π. Μέλος τής Ιστορικής καί Λαογραφικής Εται­
ρείας τών Θεσσαλών, ένίσχυσε ποικιλοτρόπως τό έρ- 
γον αυτής, μετά προθυμίας έπικουρών καί δραστηρίως 
έργαζόμενος. Διά τούτο έξετιματο παρά τών εταίρων.
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Έγεννήθη έν Καρδίτση έν έτει 1914 
καί άπεφοίτησε τού Γυμνασίου Καρ- 
δίτσης τό έτος 1931. Είσήχθη είς τήν 
Σχολήν τών Νομικών καί Οικονομι­
κών ’Επιστημών τού Άριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί έ- 
λαβεν τό πτυχίον τής Νομικής Σχο­
λής. Τήν 12 Αύγουστου τού έτους 1937 
ώρκίσθη δικηγόρος παρά τφ Πρω­
τοδικείο) Θεσσαλονίκης, προαχθείς 
καί παρά τφ Έφετείω Θεσσαλονίκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΜΙΣΤΡΑΣ
Έγεννήθη έν Καρδίτση τό έτος 
1917. Διακούσας αυτόθι τά έγκύκλια 
μαθήματα ένεγράφη κατόπιν είς τήν 
Νομικήν Σχολήν. Δικηγορεΐ εύδοκί- 
μως έν Καρδίτση, διετέλεσε δέ Πρό­
εδρος τού Π.Ο.Κ.Π.Α., Δημοτικός 
Σύμβουλος, κατ’ έπανάληψιν Πρόε­
δρος ’Αθλητικών Σωματείων καί Συλ­
λόγων, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβου­
λίου Καρδίτσης, συμμετέχει δέ ένερ- 
γώς είς πάσαν πολιτιστικήν κίνησιν.
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ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
εννήθη έν Μαϊμουλίω, τοϋ Νομοϋ 
Λαρίσης. Έσπούδασε τήν Νομικήν 
Λ: τό Εθνικόν Πανεπιστήμιον ’Αθη­
νών, εργαζόμενος παραλλήλως πρός 
ςοικονόμησιν των διά τάς σπουδάς 
του δαπανών. Έξασκεϊ τό έπάγγελμα 
τοϋ δικηγόρου έν Λαρίση. Είναι ά­
μισχος Ιστοριοδίφης καί συνέγραψε 
κολλάς μελέτας. Έδωκε πολλάς δια­
λέξεις, συμμετέχει δέ δράστη ρίως 
εις πάσαν έκπολιτιστικήν έκδήλωσιν.
ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έγεννήθη έν Λαρίση. Ένεγράφη είς 
τήν Νομικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστη­
μίου ’Αθηνών, πρωτεύων μεταξύ τών 
συμφοιτητών του. Φοιτητής ών έβρα- 
βεύθη διά χιλιοδράχμου βραβείου τοϋ 
Σεβαστοπουλείου άγωνίσματος κατά 
τό 1914 διά μελέτημα πολιτειακοΰ θέ­
ματος. 'Υπηρέτησεν είς τάς τάξεις τοϋ 
στρατού μέ τόν βαθμόν τοϋ λοχίου. Έ- 
δικηγόρησεν εύδοκίμως έν Δράμμ καί 
άλλαχοϋ, έκτιμώμενος παρά πάντων.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ
Έγεννήθη έν Τυρνάβω τοϋ Νομοϋ Λαρίσης. Διακού- 
σας αυτόθι τά έγκύκλια μαθήματα, έπεράτωσε τάς γυ­
μνασιακός του σπουδάς έν Λαρίση διατελέσας μαθητής 
τοϋ διαπρεπούς φιλολόγου συμπολίτου του Άχιλλέως 
Τζαρτζάνου. Ένεγράφη κατόπιν είς τήν Νομικήν Σχο­
λήν τοϋ Έθνικοΰ καί Καποδιστριακοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών, δθεν έλαβε καί τό πτυχίον. Κατά τούς πολέ­
μους έλαβε μέρος ώς άξιωματικός τής Στρατιωτικής 
Δικαιοσύνης. Διετέλεσε Διευθυντής τοϋ Ταμείου Συν­
τάξεως Νομικών μέχρι τοϋ θανάτου του. Μέλος τής 
'Ιστορ. καί Λαογρ. Εταιρείας τών Θεσσαλών, παρα- 
σχών πλείστας ύπηρεσίας καί προωθήσας τό έργον αύ- 
τής ώς Διοικ. Σύμβουλος καί Ελεγκτής τής Εταιρείας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΩΓΟΣ
Έγεννήθη έν Τρικάλοις τό 1910, καταγόμενος πατρό- 
θεν έξ Άμαράντου, έκ τοϋ άρματωλοϋ Γωγο-Στρογ- 
γύλη, μητρόθεν έκ Καστανέας, έκ τοϋ γένους Πίσπα 
(Κεραμάνα). Πτυχιοϋχος τής Νομικής, μετέβη τό 1935 
δι’ εύρυτέρας σπουδάς είς Μονάχον, άναγορευθείς δι- 
δάκτωρ τής Νομικής τοϋ Παν/μίου τοϋ Μονάχου κα­
τά τό 1938, γενόμενος όφηγητής καί άνερχόμενος 
τήν κλίμακα τής ’Ακαδημαϊκής ιεραρχίας κατέληξε νά 
έκλεγή κατά τό 1957 έπίτιμος Καθηγητής τοϋ Πανεπι­
στημίου τοϋ Μονάχου, διεθνώς γνωστός διά τήν συγ­
γραφήν του μέχρι τοϋ κατά τό 1960 έκεΐ θανάτου του. 
Έσχημάτισε εύτυχή οίκογένειαν, άποκτήσας τρία 
τέκνα έξ ών άντάξιος διάδοχος 6 υιός του Χρίστος.
ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ
Έγεννήθη είς Τσαρίτσανην Έλασσό- 
νος. Έσπούδασε τήν Νομικήν εις τό 
Πανεπιστήμιον ’Αθηνών καί έγκατε- 
στάθη μονίμως είς Θεσσαλονίκην, ο­
πού άσκεϊ τό έπάγγελμα τοϋ Δικηγό­
ρου λίαν εύδοκίμως. Είναι ’Αντιπρό­
εδρος τής «Λέσχης Θεσσαλών Θεσ­
σαλονίκης», Πρόεδρος τοϋ «Συλλόγου 
Παρολυμπίων» καί μέλος τοϋ Διοικ. 
Συμβουλίου τοϋ ’Ορφανοτροφείου 
«Μέγας ’Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Λαρίση τό έτος 1910. 
Μετά τό πέρας τών Γυμνασιακών του 
σπουδών μετέβη είς Γαλλίαν, όπου 
καί έσπούδασε Νομικά. Είναι πτυχι­
οϋχος τοϋ Πανεπιστημίου τής Θεσ­
σαλονίκης. Τό 1940 διωρίσθη δικη­
γόρος παρά τώ Πρωτοδικεία) Θεσ­
σαλονίκης, καί τό έτος 1945 προήχθη 
παρ’ Έφέταις. Δικηγορεϊ έν Θεσσα­
λονίκη, άπό τοϋ έτους 1941. Διετέλε- 
σεν επίσης καί Νομάρχης ’Αρκαδίας.
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Τά χρονικά δρια πού μας δόθηκαν γιά τή συγγραφή χοΰ 
παρόντος άρθρου, δέν επιτρέπουν ευρύτερη ανασκόπηση 
καί πιό ενδελεχή έρευνα σε πανθεσσαλική κλίμακα, γιά 
τό ιστορικό τής έξελίξεως του τουρισμού σέ κάθε Θεσσα- 
λική περίοδο, πού άλλως τε δέν είναι δυνατό νά γνωρίζη 
κανένας σέ λεπτομερειακή προβολή, γι’ αυτό καί θά πε- 
ριορισθοϋμε στον Τρικαλινό περίγυρο.
'Η ίδρυση τού τμήματος Τρικάλων τού Ε.Ο.Σ. τό 1928 
περίπου, άπό φιλοπρόοδους νέους, είχε πραγματικά άν- 
ταποκριθή στά δεδομένα τής άληθινής ορειβατικής κι- 
νήσεως, ενώ ή ίδρυση τής Ε.Φ.Ε.Τ. είχε ως σκοπούς, εκτός 
τού έκδρομισμοΰ, καί τήν καλλιέργεια τής μουσικής, τής 
ψυχαγωγίας κ.κ.π.
Τό 1945 ιδρύεται μέ πρωτοβουλία τού υποφαινομένου 
ό «Εκδρομικός Μορφωτικός "Ομιλος Τρικάλων-ΕΜΟΤ» 
μέ βάσεις όλα τά σύγχρονα δεδομένα καί άντιλήψεις τού 
πραγματικού έκδρομισμοΰ καί τής ορειβασίας, άλλά καί 
πνευματικών, καλλιτεχνικών καί γενικώτερα εκπολιτιστι­
κών εκδηλώσεων, χωρίς τις όποιες δέν είναι δυνατό νά 
ζήση ένας σύλλογος καθαρά εκδρομικός στήν Ελληνική 
επαρχία, όπου επικρατούν ιδιότυπες συνθήκες καί πού άπο- 
τελοΰν καθολικό αίτημα τού εκεί πληθυσμού.
Μέχρι σήμερα ό ΕΜΟΤ έχει πραγματοποιήσει 475 εκ­
δρομές, πεζοπορίες καί όρειβασίες, 64 διαλέξεις, 15 συ­
ναυλίες, 8 άθλητικούς άγώνες «Χατζηπέτρεια», 50 χορευ­
τικές βραδιές μέ καλλιτεχνικό περιεχόμενο, 16 εκθέσεις Κα­
λών Τεχνών, έκδοση τού γνωστού περιοδικού του «Με­
τέωρα» άπό τό 1947, φιλολογικά μνημόσυνα Κωστή Πα- 
λαμα, Γρηγόρη Εενοπούλου καί Τρικαλινών άνθρώπων 
τών Γραμμάτων καί Τεχνών, 2 θεατρικές παραστάσεις, 4 
μορφωτικές κινηματογραφικές προβολές, έξέδωκε καί έκυ- 
κλοφόρησε δύο φορές 'Οδηγό τουριστών Δυτικής Θεσσα­
λίας, διωργάνωσε τό Α' εκδρομικό συνέδριο στά Τρίκαλα 
τό 1961 καί τό «Πανελλήνιο Φυσιολατρικό Μνημόσυνο» 
στό Βελεστϊνο τό 1953, ίδρυσε τό 1951 τήν «"Ενωση Εκ­
δρομικών Σωματείων Θεσσαλίας» άνήγειρε Ορειβατικό
Καταφύγιο στον Κόζιακα σέ υψόμετρο 1738 μέτρα, Είκονο- 
στάσιο βυζαντινού ρυθμού πρός τιμή τού 'Αγίου Βησσα­
ρίωνα στήν Πύλη καί τήν προτομή τού εθνικού ηρώα καί 
Στρατηγού τής Ελληνικής καί Θεσσαλικής έπαναστάσεως 
Χριστοδούλου Χατζηπέτρου στά Τρίκαλα καί στήν Καλα­
μπάκα κλπ., κλπ.
Τά τουριστικά θεσσαλικά ένδιαφέροντα, συγκεντρώ­
νονται στά όμορφα καί δασωμένα θεσσαλικά βουνά, στις 
ειδυλλιακές παραλίες, στά θρυλικά Μετέωρα, στήν κοι­
λάδα τών Τεμπών, στούς άρχαιολογικούς καί ιστορικούς 
χώρους, στά άπειρα θεσσαλικά Μοναστήρια, στά ειδυλ­
λιακά τοπία, στις πόλεις καί στά χωριά κλπ.
Γιά τήν άξιοποίηση τής Θεσσαλίας άπό τουριστικής 
πλευράς, μεταξύ τών άλλων, θά έπρεπε νά προωθηθούν καί 
τά έξής, κατά τήν γνώμη μας, ζητήματα:
1) Νά γίνουν δρόμοι πραγματικοί καί νά τελειοποιηθούν 
αυτοί πού υπάρχουν σήμερα, πρός κάθε ενδιαφέρουσα κα­
τεύθυνση, ώστε νά έξασφαλισθή ή άσφαλής κίνηση καθ' 
όλες τις έποχές τού χρόνου.
2) Οί συγκοινωνίες νά έκτελοΰνται άπό συγχρονισμένα 
αυτοκίνητα, μέ πυκνά δρομολόγια, μέ τούς προβλεπομένους 
έπιβάτες καί τιμές εισιτηρίων προσιτές εις όλους.
3) Νά άνεγερθοΰν παντού συγχρονισμένα ξενοδοχεία 
ύπνου, μοτέλ καί τουριστικά περίπτερα καί νά όργανωθή 
σέ εύρεΐα κλίμακα τό «Ξενοδοχείο τού Χωριού». ’Επίσης 
νά ευπρεπισθοΰν τά υπάρχοντα ξενοδοχεία ύπνου καί εστια­
τόρια καί νά παταχθή άμείλικτα ή παρατηρουμένη αισχρο­
κέρδεια σέ βάρος τών τουριστών.
4) Νά γίνουν συστηματικές άνασκαφές σέ όλους τούς 
άρχαιολογικούς χώρους τής Θεσσαλίας, γιά νά έλθουν 
στό φώς πολύτιμοι άρχαιολογικοί θησαυροί, οί όποιοι θά 
τονώσουν σέ άφάνταστο βαθμό τήν τουριστική κίνηση πρός 
αυτή ξένων καί Ελλήνων περιηγητών.
5) Νά άνεγερθοΰν συγχρονισμένα μουσεία σέ πόλεις 
καί κωμοπόλεις τής Θεσσαλίας, στά όποια νά συγκεντρω­
θούν όλα τά άρχαιολογικά ευρήματα καί νά διορισθοΰν
Ταυρωπός
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Μετέωρα
έφοροι άρχαιοτήτων στις τέσσαρες πρωτεύουσες των Νο­
μών τής Θεσσαλίας.
6) Νά φυτευθοϋν δενδροστοιχίες στις κυριώτερες οδι­
κές άρτηρίες τής Θεσσαλίας, αν μή σέ δλες, καί νά συμ­
πληρωθούν οί ύπάρχουσες, γιατί προσδίδουν μιά ξεχωρι­
στή μεγαλοπρέπεια καί γραφικότητα σ’ αυτές.
7) Πρέπει νά καταβληθή κάθε δυνατή φροντίδα, νά δια- 
φυλαχθοϋν τά έναπομείναντα άπό τό άλύπητο τσεκούρι 
των ύλοτόμων δάση, τά όποια Αποτελούν πολύτιμο διάκο­
σμο καί στοιχείο πού κοσμεί τά βουνά μας καί τις πεδιάδες. 
'Η βουλιμία των δασεμπόρων, ξυλεμπόρων, προέδρων Κοι­
νοτήτων κ.ά., έχει όπερβή κάθε νοητό όριο, γι’ αυτό επι­
βάλλεται νά περιορισθή ή εντατική αυτή υλοτομία των 
δασών μας καί νά γίνουν σέ εύρεϊα κλίμακα Αναδασώσεις.
8) Νά εκτυπωθούν σύντομοι μά περιεκτικοί οδηγοί όλων 
τών θεσσαλικών διαμερισμάτων διά τούς τουρίστες, μέ 
όλα τά Απαραίτητα τουριστικά, Αρχαιολογικά, ιστορικά, 
λαογραφικά καί άλλα στοιχεία, γιά τήν εύκολη, σύντομη 
καί πλήρη κατατόπιση αυτών.
9) Νά έκδοθοΰν επίσης λευκώματα κάθε περιοχής, μέ 
φωτογραφίες καλλιτεχνικές καί επεξηγήσεις κάθε ενδια­
φέροντος θεσσαλικοΰ χώρου, γιά τήν εύρεϊα προπαγάν- 
διση μεταξύ τών τουριστών τού θεσσαλικοΰ χώρου.
10) Νά γίνουν επίμονες καί συνεχείς παραστάσεις στόν 
«Ελληνικό ’Οργανισμό Τουρισμού», νά περιλαμβάνη καί 
τή Θεσσαλία στο πρόγραμμα τουριστικών έργων καί στήν 
εύρεϊα διαφήμιση πού κάμει μέ σωρεία πολυχρώμων εν­
τύπων καί άλλων μέσων γιά τή χώρα μας, γιατί μέχρι τώρα, 
άτυχώς, μάς Αγνοεί.
11) Οί στήλες τού θεσσαλικοΰ τύπου, πρέπει ν’ άποτε- 
λέσουν τήν πρωτοπορία τής σταυροφορίας γιά τήν ευρύ­
τερη τουριστική αξιοποίηση καί προβολή τού ώραίου 
θεσσαλικοΰ χώρου.
12) Νά έπιδιωχθή μέ όλα τά δυνατά μέσα καί τρόπους, 
ή τουριστική άγωγή τών Θεσσαλών, ιδίως τής υπαίθρου, 
γιά ν’ άνταποκρίνωνται αύτοί στή λεπτή αποστολή τής 
προσελκύσεως, τής έξυπηρετήσεως καί τής συγκρατήσεως 
τού τουριστικού ρεύματος.
Αυτά σέ σύντομες καί γενικές γραμμές νομίζω πώς είναι 
τά κυριώτερα τουριστικά ζητήματα πού άφοροΰν τή Θεσ­
σαλία μας.
Θά συνεχίσω τώρα μέ τή σύντομη έκθεση τής πνευ­
ματικής καί καλλιτεχνικής κινήσεως στήν πόλη 
μας, άπό τήν Απελευθέρωσή της άπό τούς Τούρκους.
"Οταν τις πρωινές ώρες τής 22 Αύγούστου 1881, τμήματα 
τού Ελληνικού Στρατού ύπό τή διοίκηση τού Έλληνα 
αξιωματικού Σκαρλάτου Σούτσου άπό τήν κατεύθυνση τής 
οδού Λαρίσης, έμπαινε στήν πόλη τών Τρικάλων καί κα- 
τευθύνονταν προς τό Μητροπολιτικό ναό τής 'Αγίας Έπι- 
σκέψεως γιά τήν καθιερωμένη δοξολογία, ό Ήπειρώτης 
Χρίστος Χριστοβασίλης, μέ φλογερό ένθουσιασμό, απήγ­
γειλε μέσα στήν έκκλησία ένα ποίημά του άπό 186 στίχους 
δεκαπεντασύλλαβους, ύπό τον τίτλο «Στ’ ’Αδέλφια μας».
Ό ποιητής, κυνηγημένος άπό τούς αιμοσταγείς τυράν­
νους τής ’Ηπείρου Τούρκους, ζοΰσε στά κτήματα τής 
Λαζαρίνας, όπου ό θείος του Σπυράκης, ήταν διαχειριστής 
αύτών. ’Εδώ άρχισε γιά πρώτη φορά νά γράφη πεζά καί 
έμμετρα έργα του.
'Ο Χριστοβασίλης μέ τήν Απαγγελία του αύτή, ήταν ό 
πρωτοπόρος τής πνευματικής άφυπνίσεως τού τόπου μας, 
ύστερα άπό πέντε σχεδόν αιώνες σκοταδισμό, ύπό τόν 
ζυγό τών Τούρκων.
Τήν πνευματική αυτή εξόρμηση, συνεχίζουν σέ συνέ­
χεια άλλοι πνευματικοί άνθρωποι, μεταξύ τών οποίων οί 
Αείμνηστοι Κώστας Βλιτσάκης, Θεόδωρος Χατζηγώγος, 
Θανάσης Παπανικολάου, Δημήτριος Φωτάκης, Γεώργιος 
Χατζηγώγος, Στέλιος Ραδινός, Φίλιππος Χριστοδήμος,
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Γεώργιος Άναγνωστιάδης κ.α., μέ χήν έκδοση βιβλίων, 
με διαλέξεις και άλλες ομιλίες, μέ συγκεντρώσεις μουσι­
κές καί φιλολογικές κλπ.
Συνεχισταί τής προσπάθειας εκείνων είναι οί Άλέκος 
Κουσκολέκας, Γεώρ. Άργυρόπουλος (Κλαύδιος Μαρκί- 
νας), Βασίλης Βήκας, Γιάννης Παπασωτηρίου, Λεωνίδας 
Κλειδωνόπουλος, Γιάννης Φίτσιος - Τρίκκης, Άλέκος Χα- 
τζηγάκης, Νίκος Πΐχτος, Άλέκος Μάντζαρης, Λεωνίδας 
Μπατόλας και οί νεώτεροι Νίκος καί Ρίτα Παππά, Χρίστος 
Τσαπάλας, Τάκης Μπαμπαρέκος, Νίκος Μπούρας, Μί- 
μης Νακόπουλος, Κίτσιος καί Ηρακλής Παππάς κ.α.
Αξιόλογο ρόλο στην αναβίωση καί δημιουργία πνευματι­
κής ζωής στά Τρίκαλα μετά τήν απελευθέρωση, έπαιξε κι’ ό 
τύπος, από τις στήλες τοΰ όποιου διοχετεύονταν στό κοινό 
μας, ή πνευματική εργασία των ανθρώπων πού έγραφαν.
Άπό όσες πηγές μπορέσαμε νά πληροφορηθοϋμε σχε" 
τικά, εξακριβώσαμε πώς πρώτη έφημερίδα πού κυκλοφό 
ρήσε στά Τρίκαλα μετά τήν άποχώρηση των κατακτητών 
τό 1881, ήταν έβδομαδιαία «Πίνδος» τοΰ Ζήρα. Έπειτα 
έξεδόθη ό «Νέος Αγών» τοΰ Μηλιγγιώτη, ή «Τρίκκη» των 
Τελούμενου καί Ζούμπου, ό «Ληθαϊος» τοΰ Λούκα, ή 
«Θύελλα» καί ίσως καί άλλες άκόμα εφημερίδες, έως ότου 
τό 1893 έκυκλοφόρησε ή έβδομαδιαία «Αναγέννησις» άπό 
τον άείμνηστο Γιάννη Θεοδωρόπουλο καί τον Όκτώβρη 
τοΰ 1908 τό έβδομαδιαΐο «Θάρρος» άπό τον Λεωνίδα Κλει- 
δωνόπουλο. Οί δυό τελευταίες εφημερίδες άργότερα κα­
θιέρωσαν καθημερινή έκδοση.
Επίσης τό 1911 βγήκαν οί σατιρικές έφημερίδες «Σάν- 
τεκλερ», «Μεφιστοφελής» καί «Τέτοιος Πάντοιος» τοΰ 
Γεώργου Λίτσα, τό 1912 ό «Σατανάς» τοΰ Βαγγέλη Ευαγ­
γέλου καί τό 1914 ό «’Επόπτης» τοΰ Γιάννη Μπραχάλα. 
Ακολουθεί τό 1919 ή ήμερησία πολιτική έφημερίδα «Τη­
λέγραφος» τοΰ Ραδινοΰ, ό «Ατρόμητος» των Άμδάρη καί 
Παπανικολάου, τό 1929 ό «Τοπικός Αγών» των Ζαχαρώ­
δη - Φίτσιου καί Τέγου, τό 1926 ό «Αγών» των Κώστα Ζέ- 
ριγγα καί Κλεάρ. Κύρκου, τό 1928 τό μηνιαίο περιοδικό 
«Ένωσις Γεωπόνων» τοΰ Δημ. Κασσίμη καί τό 1 5θήμερο 
περιοδικό «Τρικκαλινή ’Επιθεώρησες» των Γιάννη Ίακω- 
βάκη καί Νίκου Μπούρα, τό 1931 ή «Νέα Φωνή» τοΰ Κλεάρ. 
Κύρκου, τό 1932 τό «Φως» τοΰ Ίωάν. Τέκου, τό 1932 
ή σατιρική «Κόκκορας καί Ρωμηός» τοΰ Δημ. Παπαγιαν- 
νάκου, τό 1931 τό 15θήμερο περιοδικό «Ή Επαρχία» 
των Νίκου Παππά καί Νίκου Μπούρα, τό 1933 ή έβδο­
μαδιαία «Αγροτική Σημαία», τό 1935 τό μηνιαίο περιο­
δικό «Μέλισσα» τοΰ Προκ. Νίκολη, τό 1943 τό περιο­
δικό «Μαθητική Διάπλασις», τό 1944 ή «Δημοκρατική 
’Ελπίς» τοΰ Νάκη Νακόπουλου, τό 1945 ή σατιρική «Κο- 
τσομπολιό» τοΰ Κίτσιου Παππά, τό 1945 ή έβδομαδιαία 
«Έλευθέρα Γνώμη» ή όποια άπό τοΰ 1951 καθιέρωσε ήμε­
ρησία έκδοση, υπό τήν διεύθυνση των Τάκη Κουτσαμπε- 
λούλη, Βασίλη Βουτσελά καί Άλέκου Κορδαλή, τό 1947 
έκδίδεται τό διμηνιαΐο περιοδικό τοΰ ΕΜΟΤ «Μετέωρα» 
τό όποιο γιά πρώτη φορά έκδόθηκε τό 1907 άπό τό Θ. 
Χατζηγώγο, τό 1952 ή μηνιαία μαθητική έφημερίδα «Μα­
θητική Σκέψις», τό 1954 ή έβδομαδιαία έφημερίδα «Πρό­
οδος» τοΰ Γιάννη Λίβερη, τό 1956 τά «Γεωργικά Νέα» 
τής Διευθύνσεως Γεωργίας, τό 1955 ή «Μαθητική Ζωή» τοΰ 
Λυκείου Γεωρ. Τσιλιμίγκα καί τον ’Οκτώβριο 1961 ή 
15θήμερη έφημερίδα «Τρικαλινόν Βήμα» υπό τή διεύ­
θυνση τοΰ υποφαινομένου.
Ή έποχή μεταξύ των χρόνων 1900- 1910 περίπου στά 
Τρίκαλα, ήταν ή πιο έκφραστική καί άποδοτική σέ μου­
σικό - φιλολογικές βραδιές καί έκδηλώσεις, στις όποιες 
πρωτοστατούσαν τά προοδευτικά σπίτια, τά όποια άπέ- 
φευγαν τό διαχωρισμό τοΰ πληθυσμοΰ σέ τάξεις, αλλά 
τον συνένωναν σέ μιά μεγάλη οικογένεια, στήν οποία 
διοχέτευαν μέ ανιδιοτέλεια καί καλωσύνη τον πολιτισμό, 
τή μόρφωση, τή μάθηση καί τήν άγάπη πρός τις Καλές
Τέχνες. Ή μουσική ιδίως ήταν τό είδος τής έπιδόσεως, τής 
ολότητας σχεδόν τοΰ Τρικαλινοΰ λαοΰ. Δέν υπήρχε Τρι­
καλινός πού νά μή έπαιζε κάποιο μουσικό όργανο ή νά μή 
τραγουδάη. Οί μανδολινάτες καί οί καντάδες στούς σελη- 
νοφώτιστους δρόμους τής πόλης μας, τήν έποχή έκείνη, 
ήταν κάτι τό συνυφασμένο μέ τή ζωή μας. Ή δράση αύτή 
των πρωτοπόρων καλών οικογενειών τοΰ τόπου μας, ήταν 
έκείνη πού δημιούργησε μουσική καί πνευματική παρά­
δοση στά Τρίκαλα. Οί οικογένειες Κανούτα, Ραδινοΰ, 
Στρατουδάκη, Νακοπούλου, Χριστοδήμου, Παπαστεφά- 
νου, Σαδούκα, Χορδάκη, Χατζηγώγου κ.α., πρωτοστατοΰ- 
σαν πάντοτε στήν κίνηση αύτή.
Τά Τρίκαλα είχαν πάντοτε καί τήν άρτια φιλαρμονική 
τους τότε, ή οποία έλάμπρυνε καί έδιδε τόνο πανηγυρικό 
καί χαρμόσυνο σέ κάθε έπίσημη ήμέρα ή περίπτωση.
’Επίσης ή πόλη διατηρούσε τό ’Ωδείο της, μέ πληθώρα 
διδασκομένων.
Καί στή ζωγραφική δέν ύστέρησαν τά Τρίκαλα, παρά 
τήν μακραίωνη σκλαβιά. Στήν άγιογραφία έπιδίδονταν 
κατά παράδοση οί συμπολίτες μας Σαμαριναΐοι, στά ξυ­
λόγλυπτα τών έκκλησιών οί Μετσοβΐτες καί στά ασημικά 
οί Καλαριτινοί. Λίγα χρόνια μετά τήν άπελευθέρωση, 
ύπηρετοΰσε στήν πόλη μας ό άείμνηστος Μητροπολίτης 
Θαυμακοΰ καί Διοκλείας, στον όποιο όφείλονται οί Βυζαν­
τινής τεχνοτροπίας παλιές τοιχογραφίες τών έκκλησιών 
Ζωοδόχου Πηγής, Αγίων Αναργύρων κ.α. Άλλοι άγιο- 
γράφοι άναφέρονται οί Σαμαριναΐοι άδελφοί Μάστακα, ό 
Ζήσης Νούλης, ό Ίωάν. Παντοστόπουλος, ό Χρίστος 
Ματθαίος, Βασ. Βούλγαρης, Βασ. Κροντηράς, Κων. Μεσ- 
σηνέζης, Άθαν. Κεφάλας κ.ά. Νεώτεροι άναφέρονται οί 
Πολύκ. Παναγιωτόπουλος, Γεώρ. Παπαϊωάννου, Κώστας 
Βέργος. ’Ιδιαίτερα αναφέρουμε τό γιατρό Άλέκο Κωτί- 
κα, άριστο αύτοδίδακτο ζωγράφο, έως ότου οί Κώστας 
Γκέσκος, Δημ. Γιολδάσης καί Κώστας Ντάκος, άνωτέρας 
πνοής ζωγράφοι, έτίμησαν τήν πόλη μας σέ πανελλήνιο 
κλίμακα κι’ έδωσαν όντότητα καί περιεχόμενο στήν καλ­
λιτεχνική έκφανση τοΰ τόπου μας.
’Επίσης ό άείμνηστος δημοδιδάσκαλος Δημ. Σύλλας, 
άριστος ιεροψάλτης, ήταν αύτοδίδακτος άγιογράφος, μα­
θητής τοΰ όποιου ήταν ό ζωγράφος Στέφανος Σιαφαρίκας. 
Ό τελευταίος άνέδειξε δοκίμους ζωγράφους μαθητάς του 
πολλούς, μεταξύ τών όποιων καί τούς Σώτο Τραγανίτη, 
Γεώρ. Στοφόρο καί Κώστα Κατσίκη.
Στήν πάλι μας έπίσης έγκαταστάθηκε τό 1931, ό λευ- 
κορώσσος Μισέλ Ρεσέτνικωφ, ένα θαυμάσιο, πολυσύν­
θετο καί σπάνιο ταλέντο, ό όποιος έδίδαξε επί σειρά χρό­
νων μουσική, ζωγραφική, ξένες γλώσσες καί μετείχε σέ 
κάθε καλλιτεχνική έκδήλωση γιά φιλανθρωπικούς καί 
άλλους κοινωφελείς σκοπούς.
Καλαμπάκα: ^.ενοδοχεϊον «^.ενία».
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